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Biasiswa kekang
hajat Nurul Fatiha
RATU gimnas artistik negara
Nurul Fatiha Abdul Hamid me
ngesahkan dla masih kekal me
wamaidunia gimnastik negara sebagal
memenuhi syarat biasiswa Kemente
rian Pengajian Tinggi yang mengke
hendakinya terus akttfsebagai aüit
Aüit berusia 22 tahun yang se
belum mimengumumkanpersaraan
demi memberi tumpuan terhadap
pelajarannya yang kerap kali ter
tangguh sepanjang tujuh tahun me
nabur bakti kepada negara bagai
manapun terpaksa menarik balik
nlatnya itu
Matlamatnya kini hanya satu
memberi tumpuan kepada masa de
pan pelajarannya dan kerana itu be
liau meneruskan karier sukannya
apa lagi biasiswa yang diperoleh
pada Januari lalu dapat meringan
kan kos pengajiaiuiya
Berdasarkan syarat biasiswa yang
diterima mengikut kategori elit dia
perlu kekal mewakili negara dan me
nyerlah jika tidak mahu nilai bia
siswanya yang dinilai setiap se
mester dikurangkan
Saya boleh bersara dan tetap mem
perolehi biasiswa itu tetapi mungkin
menerusi kategori akhir yang jelas
jurnlahnya jauh lebih kecil
Saya akui sehingga kini saya ma
Saya boleh bersara
dan tetap
memperolehi
biasiswa itu tetapi
inungkin menerusi
kategori akhir
Nurul Fatiha
Gtmntts negara
sih belum dapatberlatih sepertl blasa
kerana jadual pembelajaran yang pa
dat Saya berharap dapat berbuat de
miklan pada Semester depan
Namun sesekali saya akan ke
ginuiasium berjumpa jurulatih dan
pengurus mengenai perkembangan
karier katanya
Berikutan tiada kejohanan anta
rabangsa disusun buatnya sepanjang
tahun ini Nurul Fatiha berharap da
pat memberi tumpuan terhadap pe
ngajiannya dalam jurusan Komuni
kasi Penyiaran di Universiti Putra
Malaysia ÜPM
Andai jadual pembelajarannya ti
dak ditangguhkan Nurul Fatiha
yang kini berada pada semester em
pat dijangka menamatkan pengaji
annya pada akhir tahun depan
Aksi terakhir atlit kelahiran Alor
Star Kedah Itu adaiah ketika mem
bantu menyumbang pingat gangsa
untuk negara dalam acara senaman
lantai pada Sukan Sea di Korat Di
sember lalu
Dia yang menyumbang keseluru
han enam pingat emas daripada em
pat temasya Sukan Sea muncul per
tama kali pada Sukan Sea 2001 di
Kuala Lumpur ketika berusia 15 ta
hun dengan memenangi tiga emas
dan meneruskan kecemerlangan itu
dengan dua emas di Hanoi 2003 ser
ta Manila 2005
